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要な虚偽記載を看過することなく」という点を強調する必要があったのであろうか。この点、監査実施準則五では第 ₂ 項と第 ３ 項で内部統制及び監査
上の危険性との関連で経営環境の把握と評価の必要性が述べられているので、これらの必要性を強調する意味があったためであると考えられている。
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